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得 2008 年奥运会举办权后, 我们更有必要分析这种奥运经济效应。本文分析奥运会在历史上的经济效
应以及奥运会将给我国经济发展带来的影响, 并提出对策。
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赞助权。当时, 组委会开出的赞助商底价是 400 万
美元, 但实际上最后的赞助商出价远远高于这一
数字。在出让电视转播权方面, 洛杉矶奥运会组委
会首先与美国ABC 广播公司签订了 22500 万美




资 5 亿美元左右, 后来不仅没有出现亏损, 而且还














2000 年 9 月提供的材料, 悉尼奥运组委会的收入
当时已突破了 17. 56 亿美元, 这一数字比澳大利
亚政府预计收入多出了 80%。在组委会的收入
中, 主要包括四大方面: 一是企业赞助, 包括来自
国际大公司的赞助, 悉尼从此项获得了 2. 21 亿美
元; 二是电视转播权出售带来的收入, 共计达 7.
98 亿美元; 三是门票收入, 本届奥运会的门票收
入是创纪录的, 售出的门票比 1996 年亚特兰奥运
会高出近 5 个百分点, 为 3. 56 亿美元; 四是各类
纪念品的销售收入, 在奥运会接近尾声时, 悉尼组
委会在这方面的收入已突破了 1. 1 亿美元。此外,
悉尼奥运会除吸引万余名运动员和官员以及
12000 多名媒体记者外, 还吸引了一大批海外游
客。在举办奥运会的 16 天里, 到达悉尼的国内外
游客人数达到了 100 多万, 给悉尼带来了旅游的






本作为战败国, 国民情绪沮丧, 民不聊生。1964 年
东京举办第 18 届奥运会, 接待了 94 个国家和地
区的 5140 名运动员, 使用卫星向全世界转播实况
后, 日本的新形象开始被世界接受, GN P 由奥运






起飞”。在 1981 年至 1988 年间的奥运工程里, 扩
大就业人数 33. 6 万人, 举国动员, 振奋了民族自





中, 建筑业的相关产值为 21 亿美元、收入为 9 亿
美元, 制造业的相关产值为 22 亿美元、收入为 5
亿美元, 第三产业的相关产值为 13 亿美元、收入
为 7 亿美元。这些产业的发展创造了大量就业机
会, 为服务业提供了 16 万个岗位, 为制造业提供







据预测, 中国夺得 2008 年奥运会主办权后,
从 2002 年至 2008 年, 每年中国国内生产总值将
会在现有增长基数上提高 0. 3%。如果这样, 按中
国 2000 年国内生产总值 10000 亿美元计算, 由举
办奥运会而带来的对国民经济的直接推动每年将
超过 30 亿美元。由此可见, 举办奥运会将给我国
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在基础设施建设方面, 北京举办 2008 年奥运
会, 将使我国在基础设施建设方面连续多年增加
投资, 加快城市现代化建设和城市污水处理设施






和人才培养方面取得新的突破; 切实抓好 60 项重
大工程, 完成地方全社会固定资产投资 1080 亿
元, 进一步提高城市承载能力和服务综合水平;
( 2) 治理环境污染: 已批准投入 20 亿美元。2002
年完工的第一期工程投资 5. 6 亿美元; 第二期工
程 14. 5 亿美元; (3)加大生态环境建设: 构建北京
三道绿色生态屏障, 完成 3. 5 万亩的绿化任务;
(4)水资源配置工程建设: 年增蓄水 1200 万立方
米, 节水 1 亿立方米, 保水 1500 万立方米; (5) 全
民健身场所的建设: 2000 年建设各类场所 94 个,
新增场地 10 万平方米, 其中新建 1000 平方米以
上的普及工程 30 个。2001 年在 1800 个居委会的
空地上修建全民健身场所; (6)通过重点工程大力
推进城市基础设施建设: 2000 年有 48 项重点工
程开工建设, 竣工 12 项, 新增及扩建城市道路
86. 4 公里, 新增高速公路通车里程 42 公里。
在体育产业方面, 目前全球体育产业的年产










上, 北京将新建奥运场馆 8 个, 7 年中需要 130-
160 亿人民币, 改造旧有场馆 13 个, 另外再加上
按计划本来要建设的 11 个, 北京将拥有设施完
善、完全符合奥林匹克比赛要求的大中型场馆 32
个。预计 2008 年奥运会将设 28 个比赛项目, 根据
北京奥申委的规划, 须使用 37 个比赛场馆、58 个
训练场馆。在 37 个比赛场馆中, 有 32 个设在北
京, 另外 5 个在其他城市。其中, 帆船比赛在青岛
举行, 4 个足球预赛场地分别为上海、天津、沈阳
和秦皇岛。北京的 32 个场馆中, 现有 13 个, 计划
修建 11 个, 专为奥运会兴建 8 个。北京奥运会组
委会为满足办会所需的各类器材、设备用品等物












目前北京有星级饭店3 9 2家 , 客房 8万间。到
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